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FENER PATRI6İ 
ve PATRİKHANE
m  Doç. Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK
R um Patriği Athenagoros’ın, tedavi edil­diği Viyana’da sağlık durumunun kötü­
ye gitmesi, Patriğin ileri yaşı da gör önünde 
tutulunca, yerine kimin geçebileceği veya 
«getirileceği» konusunda tahminlere ve ban 
dış çevrelerde de gayretlere yol açmıştır. Bir­
kaç gazetemizin gösterdiği ilgiye rağmen. Ge­
diz depremi, üniversite olayları ve «türlü - 
çeşitli» başka nedenlerle, Türk kamu oyunun, 
bu konuya gereken önemi verememiş bulun­
duğu sanısındayız. Halbuki patrikhane Türki- 
yede ve patrikler de Türk tarihi içindedirler; 
birlikte yaşantımız beşyüz yılı çoktan aşmış­
tır ve tecrübeyle de sâbittir ki, ne zaman dış 
çevreler Haliç’teki Fener yönüne gözlerini çc- 
virseier. bizim derhâl azami hassasiyeti gös­
termemiz gerekir- Patrikhane, rahat bırakıl­
malıdır.
«İyi doktrin»
C'v erçekten Rum Patriğinin ve patrikhane- sinin, tarihimizde ilgi çekici bir yeri ol­
muştur. «İy i doktrin» anlamına gelen «Orto­
doksluğun» ve ortodoks kilisesinin gelişmesi, 
hıristiyaniıktaki başka mezheplerden hayli 
farklıdır. Batıda kilisenin dünyevî iktidara 
üstünlük iddiaları yüzyıllarca, usanmadan sür­
dürülmüş, ve bu yüzden ortaya nice ısmarla­
ma hukuk ve devlet teorileri atılmış, papa­
larla kıral ve imparatorların çekişmeleri nede­
niyle Avrupa halkı, yer yer olmadık ızdırap- 
lara katlanmıştır. Doğu kilisesi ise. başlangı­
cından beri bunun aksine bir yön tutmuş ve 
onun çekişmesi Bizans imparatorlarıyla de­
ğil, Batıdaki papalarla olmuştur. İsâ'dan son­
ra beşinci yüzyıl nihayete ererken dindirilme- 
si artık imkânsız hâle gelen bu çekişme, beş 
yüzyıl daha sürmüş ve 1054 te, iki kilise bir­
birinden tamamen kopmuştur. Bunun sonu­
cunda, Ortodoks kilisesi, Bizans imparatorla­
rına daha sıkı bağlanmış, bütün ortodoks â- 
leminin dir.i başkam olan Patriği, bizzat im­
parator, kendisine sunulan üç aday arasından 
tâyin etmeğe başlamıştır-
•g ¿ 4  ’te Türkler Istanbuiu aldık-
•* jan zaman, Fener kilisesine
bir zarar gelmek, yetkileri ve imkânları kısıl­
mak şöyle dursun, bilâkis kilise daha da ra­
hatlamıştır; zira en başta, OsmanlI hükümda­
rı, Patrik seçimini, kilisenin ve Rum cemaati­
nin liderlerinden kurulu bir meclise bırakmış 
ve Rum cemaatine, hattâ islâmiyetle en bağ­
daşmaz, en çelişik âyinlerinde bile tam bir 
özgürlük bahşedilmiştir (Encyclopaedia of 
Socia! Sciences). Üstelik Türkler arka arka­
ya ve sür’atle zaptettikleri Balkan memleket­
lerindeki kiliseleri de Fener Patrikhanesine 
bağlamak suretiyle Patriğin nüfuz alanım dur­
madan genişletmişlerdir.
OsmanlI imparatorluğu gerileme devresine 
girip de özellikle Balkanlarda Rus ve Avustur 
ya rekabeti başlayınca. Balkanlar üzerindeki 
ruhanî gücünü kullanabilmek için, iki taraf da 
ellerini Fenere kadar uzatmakta gecikmemiş­
lerdir. Hele 1829’da, Yunan bağımsızlığı ilân
edilip bunlar da Balkan politikasına karıştık­
tan sonra, Patrikhaneye dört tarafından kanca 
atılmış ve OsmanlI imparatorluğu üzerindeki 
entrikaların girdabına sürüklenmiştir. Patrik 
seçimlerini etkileyebilmek için bunun küçük 
bir kurula yaptırılması düşünülmüş ve eski­
den mevcut iken, sonra kaldırılan Sinod ku­
rulu (=Saint - Synode) 1860 sıralarında ye­
niden teşkil ettirilmiştir.
19 uncu yüzyılda, OsmanlI İmparatorlu­
ğuna sadnâzâm tâyin ve azlettiren «düvel-i 
muazzama» Fener Patriğinin ve Sinod Kuru­
lundaki metropolitlerin de yakasına elini at­
mıştır.
Balkanlar üzerindeki çekişmeler, patrik­
hane üzerindeki yarışmalar kızışa kızışa Birin­
ci Dünya Savaşı öncesine geldik. Balkanları 
verdik; savaşa girdik; fakat nasıl ve ne kılık­
ta çıktığımız malûm. Mondros. Sevr, bînbir 
skandal ve bu arada Taşnak, Hınçak gibi bir 
de Etniki Eterya ve Pontus projesi...
Neden?
G ün geçtikçe kimliğini, kişiliğini, ölüm- sözlüğünü büsbütün kavrayıp, büsbütün 
içimize sindirdiğimiz vc bir İkincisi, üçüncü- 
sü, hattâ dördüncüsü bile olmayan TEK A- 
UAM’ın yönetiminde, müslüman Türklerde 
olduğu gibi, hıristiyan yurttaşlarımızda ve 
onların dinsel kuruluşlarında da çalkanmalar 
durmuş, ortalık yatışmıştı. Ne islâmlyette 
öz-be-öz Türkler arasında alcvl-sünnl diye 
mezhep kışkırtan, ne de Fener’deki kilise ve 
patriğiyle uğraşan vardı-
«istiklâl-! tam» mı yitirmeğe başladığımız 
yıllara kadar bu böyle sürdü ve ancak 1947’ 
dedlı ki, boşalan patriklik makamına, Türk­
lükle ve hattâ Rumlukla hiçbir ilişiği olma­
yan, TUririyeyl ömründe görmemiş, tek keli­
me Türkçe işitmemiş bir ortodoks ruhanî, tâ 
Amerikadan ve Amerika onu istediği İçin ve 
bir gazetemizin hatırlattığına göre Sinod Ku­
ruluna bile sorulmadan getirilip oturtulmuş­
tur.
Amerikan yardımından böylece bir de 
Patrik almış olduk.
Bu «dostluk eli» neden uzadı da, tâ Fe- 
ner’e erişip Athenagoras’ı makamına oturttu? 
Bu taraflarda Patrik olacak kimse mi kal­
mamıştı?
Meselede, kestirebildiğimlz ve kestireme­
diğimiz hesapların bulunduğu muhakkaktır. 
Evvelâ, üç buçuk milyar düny3 nüfusunun 
bir milyarı hıristiyan ve bunun 150 milyonu 
da ortodokstur. Yaklaşık 100 milyonu Sov- 
yetler Birliğindedir; fakat ne onların dışar- 
dakilerle, ne dışardakilerin onlarla pek bir 
ilişkileri yoktur. Zaten Rus ortodoks kilisesi 
1589’da Fener’e karşı bağımsızlığını ilân etmiş, 
kendi patriğini <=Eksark’mı) seçmiştir. Ge­
riye kalan 50 milyonun ezici çoğulluğu beş 
Balkan memleketinde yaşamaktadır; 9 milyon 
luk Yunanistan’ın •/» 96’sı, 9 milyonluk Bulga­
ristan’ın V» 85’i, 20 şer milyonluk Romanya’­
nın %81’i, Yugoslavya’nın •>n42’si ve 2 milyon­
luk Arnavutluğun S  23’ü- Türkiyedekl orto- 
doks nüfusu önemli değildir, fakat bir kayna­
ğa gö«-e A.B.D. de 3 milyon, başka bir kayna­
ğa göre de 3 buçuk milyon, yâni •/» 1.50 . 1.75 
civarında ortodoks vardır.
B  öylece, özellikle yedi ülkeye yayılmış Or­todoksların ruhanî başkanı, hiç şüphesiz 
ilginç bir insandır. Ortodokslar, Amerika’nın 
himayesine muhtaç değildirler; fakat Amerika 
için «himftyeye şâyân» dırlar. Üstelik Yunan 
dostluğu ve o tarihlerde, Ingiitereye karşı a- 
yaklanmış, yakın gelecekte boşaltılacak Kıb­
rıs vardı» Makarios da bir ruhanidir; o ta­
rihlerde de, bugünkü gibi hayatta ve faali­
yettedir.
Bundan başka, ikinci Dünya Savaşının 
hemen ardından, hırlstiyaniığı derleyip to­
parlamak, dargınları barıştırmak için dünya 
çapında bir gayrete geçilmiştir. Nitekim At- 
henagoras’m tâyininden bir yıl sonra, 1948’dc, 
Amrterdam’da «Dünya Kiliseler Birliği» ku­
rulmuştur. Rum Ortodoks Kilisesi, bu birli­
ğin bir üyesidir. Vatican, başlangıçta geride 
durmuş, 1965’te işbirliğine girişmiştir, önem­
li olan bir İş de. Fener ve Roma kiliselerinin 
karıştırılmasıdır. Bunun için 1967’de, Papa 
Altın»ı Paul, biri değil, Athenagoras’ı görmek 
ve görüşmek üzere Türklyeye gelmiş ve Aya- 
Sofya’da, bu banşma için bir de dua etmiştir. 
Aynı yıl Ekim ayında da Athenagoras. Vati- 
can’u iadei ziyarette bulunmuştur.
A rabistan'da, bir taraftan Aramco petrol kumpanyası eliyle «Rabitatül-âlcmül-is- 
Jâm» ı kurup geliştirerek îslâmlycte hizmetler 
( ! )  eden Amerikanın, öte taraftan Hıristiyan- 
lığa hizmet etmemesi elbet düşünülemez. Bu
nedenle şimdi, Fener Patrikhanesinden sipariş
alınmışçasına, kolların sıvanıp Fenere bir Pat 
rik aranmakta olduğu ve meşhur Türk düş­
manı Yakovas’m da gözde bir namzet bulun­
duğu yolundaki haberlere inanmamak için hiç­
bir sebep yoktur. Üstelik hâlen Amerikada, 
tsplro Agnostopulos adında Rum bir Başkan 
Yardımcısı vardır vc her halde bu zâtın da. 
Patrik konusunda söyleyecek sözü bulunmak­
tadır.
Bize gelince
Bize gelince; Lâik bir devlet olarak top­lamı ne tutarsa tutsun, kaç ülkeye ya­
yılmış ve oralardaki nüfuzu ne olacaksa ol­
sun, Ortodoks cemaatinin başına hangi ruha- 
nînlr geçmesi gerektiği, bizi ilgilendirmez gi­
bi görünür- Nitekim hahambaşı ve Ermeni 
Patriğiyle de ilgilenmeyiz. Fakat Fener Pat­
rikhanesine, dışardan eller uzanacaksa, bu 
takdirde ilk ve son sözün de Türkiveye alt 
olması zaruri gibi görünür. Fener Patrikhane­
si bugünkü nüfuzuna, yukarda belirttiğimiz gi­
bi, kendi çabasıyla değil. Osmaniı hükümdar­
larının tutumuyla ulaşmıştır. Patrikhaneye 
tanınan bunca imkân ve imtiyaza karşılık, hiç­
bir müdahale olmamış ve buna ihtiyaç da 
duyulmamıştır. Ancak tecrübeyle sâbittir ki, 
Patrikhane ası! fonksiyonu olan dinsel işler­
den uzaklaştırılıp «düvel-i muazzama» politi­
kasına çekildiği zaman, bunun herkese zara­
rı olmuştur Patrikhane, Türkiye içinde bir 
ayrı devlet değildir. O halde Türkiye devletinin 
lâiklik ilkesi, patrikhaneyi de kapsar- Türki- 
yenin lâik bîr devlet olması. Tiirkiyedeki her 
türlü dinsel kurumlara ve din işlerine sadece 
Türkiyenin karışmayıp başka herkesin burnu­
nu sokabileceği anlamına gelmez. Türkiye, lâ­
ikliği nedeniyle bu kurumlara ve işlere kendi­
si karışmayacak ve gene Türk Devletinin lâik 
niteliğinin zedelenmemesi için başka herban- , 
gi bir devleti de elbet karıştırtmavacaktır Her 
halde, Ortodoks âleminde, Patriklik makamını 
yetenekle doldurabilecek, Türklüğe ve Türki- 
yeve saygı taşıyan, kiliseyi her türlü siyasi 
maceradan korumağa muktedir, kimsenin/ si­
yasî rüzgârına kendini icaptırmayacak vc si­
yasî yollardan gelmeyeceği için siyasî angaj­
manları da olmayacak bir Patriği bulmağa 
bizzat kilise muktedirdir. En azından, bu 
memlekette doğmuş, bu memlekette büyümüş, 
Türk’ü, Türkiyeyi, Tttrkccyi bilen, Tiirk dev­
letinin Anayasasını ve lâikliğini anlayan bir­
den fazla Patrik adayı vardır sanırız.
Sonuç
F ener Patrikhanesi, kendi sükûnetine bı­rakılmalıdır. Bu sükûneti bozup dalga­
landıracak herhangi bir nüfuz oyunu - şüp­
he halinde dahi - hissedilirse, b ı oyunu boz- 
inak ve kilise dışından bir söz söylenecekse, 
bu söz, Fencr’in ve Ortodoksluğun ev sahibi 
olarak Türkiye tarafından söylenmek gerekir.
Kilise sırtından «düveli muazzama» oyun­
larının modası geçmiştir-
Taha Toros Arşivi
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